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Реферат 
Горовец Марии Андреевны 
Образ подростка в романах М. Твена, Дж. Сэлинджера и Т. Капоте 
Дипломная работа: введение, три главы, заключение, 58 страниц, 70 
источников. 
Ключевые слова: ребенок, детство, подросток, культура, общество,    
М. Твен, Дж. Сэлинджер, Т. Капоте. 
Объект исследования: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения 
Гекльберри Финна» М. Твена, «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера, 
«Луговая арфа» Т. Капоте. 
Предмет исследования: концепция детства и образ ребенка в 
литературе американских писателей. 
Методы исследования: культурно-исторический, структурно-
функциональный, метод анализа литературы. 
Исследования и разработки. Методологическую основу исследования 
составили следующие работы: Ж. Пиаже «Речь и мышление ребенка»,               
К.Г Юнг «Божественный ребенок: Аналитическая психология и воспитание», 
Д. И. Фельдштейн «Психология взросления», Рисмен «Одинокая толпа»,              
Э. А. Иванян «История США», Б. А. Гиленсон «История литературы США», 
Р. Грей «История американской литературы» (. A history of amerıcan 
literature),  М. Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 
Финна»; П. В. Балдицын, «Творчество Марка Твена и национальный 
характер американской литературы», А. Ромм «Марк Твен», А.И. Старцев 
«Марк Твен и Америка», Т. Капоте «Луговая арфа», Дж. Кларк «Капоте: 
Биография» (Capote: A Biography), Гарри Килворт: «Шляпа Трумена 
Капоте», Р.Лонг «Трумен Капоте – несносный ребенок»(Truman Capote — 
Enfant Terrible), Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», Н. Л. Иткина 
«Поэтика Сэлинджера», И. Л. Галинская «Загадки известных книг: О           
Дж. Сэлинджере и М. Булгакове», Костелло «Язык ―Ловца во ржи‖» (The 
Language of The Catcher in the Rye) С. Грэхэм «Над пропастью во ржи 
Сэлинджера» (Salinger’s The Catcher in the Rye). 
Элементы научной новизны. Результаты данной работы раскрывают 
возможные подходы к определению феномена детства и выявляют 
специфику образа ребенка и его значимости в контексте американской 
культуры. 
Область возможного практического применения. Результаты 
данной работы могут быть использованы в сфере образования или в науке. 
Рэферат 
Гаравец Марыі Андрэеўны 
Вобраз падлетка ў раманах М. Твэна, Дж. Сэлінджэра і Т. Капотэ 
Дыпломная праца: ўвядзенне, тры главы, заключэнне, 58 старонак, 70 
крыніц. 
Ключавыя словы: дзіця, дзяцінства, падлетак, культура, грамадства, 
М. Твен, Дж. Сэлінджэр, Т. Капотэ. 
Аб'ект даследавання: «Прыгоды Тома Сойера» і «Прыгоды 
Гекльберы Фіна» М. Твэна, «Над прорвай у жыце» Дж. Сэлiнджэра, «Лугавая 
арфа» Т. Капотэ. 
Прадмет даследавання: канцэпцыя дзяцінства і вобраз дзіцяці ў 
літаратуры амерыканскіх пісьменнікаў. 
Метады даследавання: культурна-гістарычны, структурна-
функцыянальны, метад аналізу літаратуры. 
Даследаванні і распрацоўкі. Метадалагічную аснову даследавання 
склалі наступныя працы: Ж. Піяжэ «Гаворка і мысленне дзіцяці», К.Г Юнг 
«Чароўнае дзіця: Аналітычная псіхалогія і выхаванне», Д. І. Фельдштейн 
«Псіхалогія сталення», Рысман «Самотны натоўп», Э. А . Iванян «Гісторыя 
ЗША», Б. А. Гiленсон «Гісторыя літаратуры ЗША», Р. Грэй «Гісторыя 
амерыканскай літаратуры» (. A history of amerıcan literature), М. Твен 
«Прыгоды Тома Сойера», «Прыгоды Гекльберы Фіна»; П. В. Балдзiцын, 
«Творчасць Марка Твена і нацыянальны характар амерыканскай літаратуры», 
А. Ромм «Марк Твэн», А.І. Старцаў «Марк Твэн і Амерыка», Т. Капотэ 
«Лугавая арфа», Дж. Кларк «Капотэ: Біяграфія» (Capote: A Biography), Гары 
Килворт: «Капялюш Трумэна Капотэ», Р.Лонг «Трумэн Капотэ - нязносны 
дзіця» (Truman Capote - Enfant Terrible), Дж. Сэлінджэр «Над прорвай у 
жыце», Н. Л. Іткіна «Паэтыка Сэлінджэра», І. Л. Галінская «Загадкі вядомых 
кніг: Аб Дж. Сэлінджэры і М. Булгакаве», Кастэла « Мова "лаўцоў у жыце" 
»(The Language of The Catcher in the Rye) С. Грэхэм« Над прорвай у жыце 
Сэлінджэра »(Salinger's The Catcher in the Rye). 
Элементы навуковай навізны. Вынікі дадзенай працы раскрываюць 
магчымыя падыходы да вызначэння феномену дзяцінства і выяўляюць 
спецыфіку вобразу дзіцяці і яго значнасці ў кантэксце амерыканскай 
культуры. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення. Вынікі дадзенай 
працы могуць быць выкарыстаны ў сферы адукацыі або ў навуцы. 
 
Abstract 
Horovetz Maria Andreevna 
The image of the teenager in the novels of M. Twain, G. Salinger and            
T. Capote 
 
Thesis: introduction, three chapters, conclusion, 58 pages, 70 sources. 
Keywords: child, childhood, teenager, culture, society, M. Twain,                     
G. Salinger, T. Capote. 
The object of study: "The Adventures of Tom Sawyer" and " The 
Adventures of Huckleberry Finn," M. Twain, "The Catcher in the Rye" by J.. 
Salinger, "The grass harp" T. Capote. 
Subject of research: the concept of childhood and the image of the child in 
the literature of American writers. 
Methods: cultural, historical, structural and functional analysis method 
literature. 
Research and development. The methodological basis of the research were 
the following works: Piaget ―Speech and Thought of the Child‖, K.G Jung ―Divine 
child: Analytical psychology and education‖, D Feldstein, ―The Psychology of 
adulthood‖, Riesman ―Lonely Crowd‖, EA . Ivanyan ―History of the USA‖, BA 
Gilenson  ―A History of American literature‖, R. Gray ―A History of American 
Literature‖, Mark Twain ―The Adventures of Tom Sawyer‖, ‖The Adventures of 
Huckleberry Finn‖; PV Balditsyn, ―Creativity of Mark Twain and the national 
character of American literature‖, A. Romm ―Mark Twain‖, AI Elders ―Mark 
Twain and America‖, T. Capote ―Grass harp‖, R.Long ―Truman Capote - enfant 
terrible‖, J. Salinger ―The Catcher in the Rye‖, NL Itkina ―Poetics of Salinger‖ IL 
Galinskaya ―Mysteries of the famous books about George. Salinger and Mikhail 
Bulgakov‖, Costello ―The Language of The Catcher in the Rye‖,                                
C. Graham,‖Salinger's The Catcher in the Rye‖. 
Elements of scientific novelty. The results of this work expose some 
possible approaches to the definition of the phenomenon of childhood and reveal 
the specifics of the image of the child and its significance in context of American 
culture. 
The practical significance of the results. The results could be used in 
education or science. 
 
